operette 3 felvonásban - szövegét írták Willner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor. by unknown
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sz á m  ÍOO. T e le fo n  s sá m  5 4 5
Ma szombaton, 1915. évi január hó 9-én :
mérsékelt helyárakkal
O perette 3 felvonásban. Szövegét í r t á k : W illner és Bodanszky. Zenéjét szerzetté: L ehár Ferencz. F o rd íto tta : Gábor Andor.
r r  1 /  1 Földszinti és első emeleti páholy 6 K  70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első em eleti családi páholyH K  •  8 K  70 fill. Másod em eleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 56 fill.
j J ,C l  ¥ U /l C I/H  •  T ámiásszék III. rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 2  fill. 
Gyermek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t több i sor 32 fillér. m m m m m m f c m m m M m m m m t  m W  
fatyM&töWtöWMt&W NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor.
f ő iy ó  sz á m  ÍO I .  1 0 2 . Vasárnap, 1915 január hó 10-én: T elefon  s z á m  546.
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d é l u t á n  8 órakor rendkW. mérs. helyárakkal: E s t e  fél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal :
obsitos
O perette  3 felver ^ sban.Énekes já ték  3 felvonásban
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
